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(1)岡山県倉敷市北方の花尚岩について













































































質 疑 応 答








吉田 (広 大) 石英斑岩はどの辺にあるか･
沼野 福山附近にあり,貫入かどうかはっきりしない･
逸見 (岡山大) 花尚岩との年代の新旧は一応石英斑岩の万が新しいと報告しておいた･
岩生 (東 大) 量比決定の時は測定面横等を記入しておかれたがよい.
